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Es sind doch selig alle (1525) 
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18) 1607-1662 1612-1675  
 Meinen Jesum laß ich nicht (1658) 
Jesum laß ich nicht von mir  
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Des Teutschen Persius Satirischer Gedancken Erstes Stück welches das 
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Erbauliche Gedancken auf den Grünen Donnerstag und Charfreytag über den Leidenden  







Cantaten auf die Sonn-und Festtage durch das ganze Jahr
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O! Lamm Gottes, unschuldig
40)
1523 1485-1541
Lamm Gottes (Agnus Dei) Kirchengesange 
Deudtsch, Magdeburg (1545) Das Agnus Dei
41)
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 1 Z. Kommt, ihr Töchter, helfft 
43)
 mir klagen, a  
                                    
 2 Sehet! Gl. Wen? Z. den Bräutigam. b  
 3 Seht ihn; Gl. Wie? Z. als wie ein Lamm. b  
                         
 4 O! Lamm GOttes 
44)
, unschuldig  c   
 5 Am Stamm des Kreuzes geschlachtet, d  
 6 Sehet; Gl. Was? Z. Seht die Geduld 
45)
. e  
    
 7 Allzeit erfunden geduldig, 
46)
 c  
 8 Wiewohl du warest verachtet, d  
 9 Seht; Gl. Wohin? Z. auf unsre Schuld; e  
    
10 Alle 
47)
 Sünd hast du getragen, a  
11 Sonst müßten wir verzagen, a  
    
12 Sehet ihn aus Lieb und Huld e  
13 Holz zum Kreuze [selber] 
48)
 tragen a  
14 Erbarm dich unser, o JEsu! x    




43) 4 helft.  
44) Gott, Jesu 2  
45)  Gedult 2  Geduld  
46) KDM Allzeit gefunden duldig. 
47) KDM  All.  
48) 1  
49) 1827-1905 Ben-Hur: A Tale of the Christ (1880) 1907, 1925, 1959, 
2016  
50) Lamy, Bernard: La Rhetorique ou L'art de Parler, sixieme edition, la Haye (P. 


















Der für die Sünde der Welt, gemarterte und 
sterbende JESUS (1712) 
Tochter Zion und Chor der gläubigen Seelen
4
aabccb 7 3 Z.
S.  
(Z.) Eilt, ihr angefochtne Seelen!  
Geht aus Achsaph's Mörderhöhlen  
  
 
Versuch einer Chritischen Dichtkunst, 4. Aufl., 1. Theil, Leipzig (Breitkopf) 1751, S.313ff.  
51) 19:7-9  
52)  





Kommt! (S.) Wohin? (Z.) nach Golgatha.  
Nehmt des Glaubens Taubenflügel  
Fliegt! (S.) Wohin? (Z.) zum Schädelhügel,  
Eure Wohlfahrt blühet da;  















1 Erbarme dich, a  2  
2 Mein Gott, um meiner Zähren willen. b  4  
3 Schaue hier, c  2  
4 Herz und Auge weint vor dir c  4  
5 Bitterlich, a  2  
 
54) Bach: Matthäus-Passion, Urtext der Neuen Bach-Ausgabe, 15. Aufl., Kassel (Bären-
reiter), 2018  





6 Erbarme dich, a  2  
7 Mein Gott, um meiner Zähren willen. b   4  
1 2 3 5 6 7 3




mein Gott Erbarme dich, mein Gott,/Um meiner 
Zähren willen!/Schaue hier, Herz und Auge/Weint vor dir bitterlich./…
mein Gott 






Ich kenne des Menschen nicht.
Und alsbald krähete der Hahn.
1607-
1669 O Haupt voll Blut und Wunden (1656) 
57)
Geduld! 
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
 




56) 1 5 6  






    
Aus Liebe will ich alles dulden, a Aus Liebe, c 
Aus Liebe sterb ich vor die Welt  b Aus Liebe will mein Heiland sterben! d 
Aus Lieben und nicht aus Verschulden, a Von einer Sünde weiß er nichts, e 
Bin ich der Sünder Löse-Geld  b Daß das ewige Verderben d 
Aus Liebe u. s. w.  Und die Strafe des Gerichts e 
  Nicht auf meiner Seele bliebe. 
58)
 c 
1 6  bliebe 
2 1





1 4 9  
     
 1 Wir setzen uns bey deinem Grabe nieder, a Wir setzen uns mit Thränen nieder, a 
 2 Und ruffen dir im Tode zu: b Und ruffen dir im Grabe zu: b 
 3 Ruhe sanffte, sanffte ruh! b Ruhe sanffte! sanffte ruh! b 
 4 Erquicket euch, ihr ausgesognen a Ruht ihr ausgesognen Glieder! a 
 5 Verschlafet die erlittne Wuth; c Euer Grab und Leichen-Stein e 
 6 Ruhet sanffte, sanffte ruht! c Soll dem ängstlichen Gewissen f 
 
58) damit 2





 7 Unsre Thränen, d Ein bequemes Ruhe-Küssen 
59)
 f' 
 8 Werden sich stets nach dir sehnen; d' Und der Seele Ruhstatt seyn. e 
 9 Endlich soll dein Leichen-Stein, e Höchst vergnügt schlummern da   
10 Unser weiches Bette seyn, e die Augen ein. e 










1 G. S. Bach Johann  




59) Küssen = Kissen. Vgl. Weigand, Friedrich Ludwig Karl: Wörterbuch der Deutschen Synonymen, Bd. 2, 


















Texte zur Paßions-Music, 

















60) Johann Giovanni G.  
61) Spitta 2:174f. 
62) Flossmann 62. 
